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Farmers' specialized cooperatives are playing an important role in increasing 
farmers' income and promoting the development of rural area. However, farmers' 
specialized cooperatives are facing a problem of funding shortage at the present stage. 
It is mainly displayed in deficiency of profit and accumulation, lack of effective assets, 
credit difficulties and so on. Shortage of funds has become an “important 
bottleneck ”for the development of farmers' specialized cooperatives. Although the 
government has taken some positive and effective measures to solve this problem, it 
only take a little effect. To solve the financing problem of farmers' specialized 
cooperatives fundamentally needs further study on the reason of financing difficulties 
and finding some effective measures.       
Through the questionnaire survey of 20 farmers' specialized cooperatives and the 
case analysis of three typical farmers' specialized cooperatives, this paper summarizes 
the current financing problems of farmers' specialized cooperatives in Xiang’an. It is 
that insufficient inner financing and lack of channels for external financing. Then 
analyzing the problems of financing difficulties from subjective aspects and objective 
aspects.The main subjective factors are unstandarded financial management of 
farmers' specialized cooperatives and insufficient inner financing; the main objective 
factors are limited design of farmers' specialized cooperatives systems ，the absence 
of capital market and so on. Further,the financing experience of farmers' specialized 
cooperatives at home and abroad is introduced. Finally,the paper supplies three 
measures to solve it which are improving the financing structure, increasing 
government support and strengthening the self-construction of farmers' specialized 
cooperatives.First, on the one hand, by encouraging the members to increase the 
equity financing, on the other hand, by increasing financial support to gradually 
improve The debt financing, Second, playing governmental functions to support 
farmers' specialized cooperatives in policy and finance,which are strengthening the 
guidance and service, perfecting relevant regulations , increasing the financial 
supports and strengthen the supervision .Finally, through strengthening 
self-construction to enhance their strength, and promote financing activities smoothly.  
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个阶段【1】：一、萌芽阶段--上世纪 80 年代初至 90 年代初，主要以技术合作和









































































策。上述研究思路可以通过图 1-1 来体现： 
 
图 1-1 本文研究思路框架图 
1.3 研究方法 
   1、规范分析和实证分析相结合的方法。本文对农民专业合作社的性质以及
融资的基本理论是以规范分析为主，而对于翔安区农民专业合作社的发展、融资
现状是采用实证分析为主。 
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